




にな りました。多くの教職員,学生,関 係者が人変残念なことと感 じている










先生は,本 学において多 くの教育 ・研究にかかわるご要職を歴任されてい











頃に遡 ります。その後,学 部長に就任後は,た びたび意見が対立することも
ありました。 しか し,理路整然と持論を説明,展 開され,か つ誠実に対応さ
れるお姿には,い ささかの疑念もなく畏敬の念を持 ち続けておりました。や
わらかい物腰の裏に,高 い識見に裏付けられた強い信念,理 念をお持ちで,














をされましたが,自 らもその実践者として,有 為な人材を多数,送 り出して
きました。OB,OGは 各界で活躍 しています。一言思い出を記させていた
だきますが,理 事長 ・学長退任後,経 済学部教授としてご活動いただ く際に,
「新 しい試みにも挑戦 したい」とおっしゃっていたのが,思 い出されます。
ご退職は残念ですが,残 されたわれわれは,先 生のこ意思を継承,大 学,
学部,そ してこの学会の発展に努力 しなければな らないと思っております。
先生は理事長 ・学長退任後は,大 学の施策について一切のこ発言を控えてい
らっしゃいました。先生の美学 と拝察 してお ります。 しか し,今後はぜひお
気楽にお話しいただき,ご 教導いただ くことを願 っております。先生のこれ
までのご貢献に心より御礼を申 しヒげますとともに,今後のご活躍,ご 健勝
を祈念致 します。
